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Effects of thigh muscle thickness on crank force in  
maximum effort pedaling exercises
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Fig.1． Relationship between muscle thickness and mean 
crank force in three loads.
Fig.2． Changes of peak crank force and mean angular 
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